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ABSTRAKSI 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan 
penting bagi perekonomian Indonesia pada tahun-tahun awal pelaksanaan pelita. 
Namun peranan sektor pertanian tersebut dalam perekonomian nasional dari tahun 
ke tahun semakin menurun, akibat adanya proses transformasi struktural datam 
perekonom ian nasional. 
Sub sektor petemakan yang merupakan bagian daTi sektor pertanian adalah 
sek10r yang sangat potensial untuk memacu pertumbuhan bam pada sektor 
pertanian. Salah satunya melalui pengembangan usaha peternakan sapi perah yang 
saat ini masih memberikan gambaran yang cukup cerah karena adanya permintaan 
susu yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun meningkatnya permintaan 
susu tersebut bdak didukung oleh kemampuan produksi susu dalam negeri untuk 
memenuhi kebutuhan susu. Sehingga saat ini kekurangan pemenuhan kebutuhan 
susu masih diisi oleh susu impor. 
Agar nantinya Indonesia marnpu menciptakan swasembada susu nasional, 
maka perlu dilakukan pembangunan sub sektor petemakan sapi perah terutama di 
daerah yang mempunyai potensi pengembangan usaha sapi perah, Tujuan 
pengembangan nsaha sapi perah ini di samping sebagai upaya meningkatkan 
produksi susu, juga dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat 
petemak sapi perah itu sendiri. 
Salah satu daerah di Jawa Timur yang potensiai sebagai penghasil susu 
adalah Kabupaten Pasuruan. Peningkatan produksi susu di Kabupaten Pasuruan 
dapat di capai melalui penggunaan faktor-faktor produksi yang diduga 
berpengaruh yaitu jumlah pemilikan sapi perah, pakan hijauan, dan pakan 
konsen1rat, Dengan analisis model regresi linear berganda dari fungs! produksi 
linear berganda dapat ditunjukkan adanya pengaruh variabel pemilikan sapi perah, 
pakan hijauan, dan pakan konsentrat terhadap produksi susu di Kabupaten 
Pasuruan. Di mana variabel-variabel tersebut baik sceara bersama-sama maupun 
secara parsial mampu menjelaskan variasi produksi susu sceara signitlkan. Dan 
berdasarkan hasil anal isis juga diketahui bahwa variabel pakan konsentrat 
merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap produksi 
susu di Kabupaten Pasuruan. 
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